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SüPLRMESTO ESPECIAL A LA GACETA.—NÜM. 55. 5 de Abril de 1871. PRECIO, 50 CfcfTS. DB PESITÁ. 
TIN G E N E R A L 
DE 
DIIlEmS G E E R A L DE PROPIEDADES 1 DERECHOS D E L ESTADO. 
Sección primera.—Negociado 7.'—Ventas. 
AVISOS. 
Esta Dirección general ha acordado se suspenda la subasta se-
ñalada para el día 11 del actual de la finca núm. 84 del inventario 
de Propios de la provincia de Teruel, que es un monte llamado Ti-
ragrülos, sito en término de Santa Eulalia. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid o de Abril de I871.=JEi Director general, Venancio Gon-
zález. 
Esta Dirección general ha acordado se suspenda la subasta anun-
ciada para el dia 15 del actual de la finca núm. 69 del inventario de 
Propios de la provincia de Teruel, que es un terreno llanjado Cam-
po de ia Choza, sito en la partida de este nombre, en término de 
Rodenas. 
Loque se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 5 de Abril de i871.=El Director general, Venancio Gon-
zález. 
Esta Dirección general ha acordado se suspenda la subasta se-
ñalada para el dia '¿1 del actual de la finca núm. 5.310 del inven-
tario de Propios de Villalva,en la provincia de Badajoz, que es una 
dehesa denominada Monte-tincina, sita en término del indicado 
puenlo. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 5 de Abril de 1871.=El Director general, Venancio Gon-
zález. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 6 Y 8 DE MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E G U A D A L A J A R A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de la ley de desestanco de la sal de 16 
de Junio de 1869 é instrucciones dictadas para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta, en el dia, hora y puntos que se dirán, 
la finca siguiente; 
Remate para el dia 6 de Mayo próximo, que se ha de celebrar ante el 
señor Juez de esta capital y Escribano D. Patricio Fernandez 
Herrera, cuyo acto tendrá layar en la Casa Consistorial de la mis-
ma, de doce a una de la tarde. 
PARTIDO DE SIGÜENZA. 
IMON. 
Bienes del Estado.—Salinas.—Mayor cuant ía . 
Primera subasta. 
Expediente números 2.101 y 757 del inventario.—La salina del 
jEslado, llamada de Imon, una de las más importantes de España 
por su situación, abundancia de sus aguas salobres y calidad de 
la sal que estas producen. Sus circunstancias son á saber: 
Se halla situada en una extensa llanura al pié de las montañas 
derivadas de las sierras de Paredes y Somosierra que la dominan 
por el Norte, siendo su terreno por algunos puntos arcilloso, y muy 
abundante en otros la sílice. Dista 150 metros del pueblo que le da 
su nombre, 96 kilómetros de esta capital y 15 de Sigüenza, cabeza 
del partido, con la que se comunica por medio de un ramal de 
carretera que, partiendo de la salina, va á empalmar con la que 
desde aquella población dirige á Sória. La exportación, por tanto, 
de los productos de esta fábrica puede hacerse con gran facilidad, 
ya para la provincia de Sória, ya para las de Guadalajara, Madrid 
y Zaragoza, sirviéndose de la linea férrea entre esta dos capitales, 
y ya también para la de Teruel, cuya capital está unida á Sigüen-
za por una buena carretera: linda iNorle eras y otras propiedades 
del pueblo; Saliente un puente llamado Nuevo y heredad de María 
Calero, y Mediodía y Poniente tierras del pueblo. Ucupa una su-
perficie de 234.459 metros cuadrados ó sean 23 hectáreas, 4 i áreas 
y 59 centiáreas, cuya superficie equivale á unas 75 fanegas del mar-
co de Í . ÍÍÍ^/Q varas cuadradas. La calidad de este terreno es la 
más íolima, pudiendo considerarse como improductible. 
Como detenidamente puede verse en el plano y Memoria de la 
salina, se encuentra limitada la fábrica por algunos puntos por 
una tapia de cal y canto, de espesor y altura variables, pero cuyos 
términos medios respectivos son lm 20, 0m 80; en otros puntos en 
que no existe la expresada tapia, una gran acequia ó madre viene 
á servir de limite de la finca, y como quiera que oíicialuiente no 
se haya hecho un amojonamiento que hubiese deslindado el terre-
no que pertenece á aquella, ha habido qué atenerse para poder ve-
rificar la medición de este á ios antecedentes que se consignan en 
el inventario de incautación y á las noticias que han suministrado 
los vecinos de la localidad, procurando además ceñirse á la línea 
que marca la dirección de la acequia madre de la salina, y sólo 
separándose de la orilla dos ó tres metros, necesarios para los 
trabajos de palería y limpieza. 
Encerrada dentro de la tapia de qüe se ha hecho mención hay 
dos heredades; una situada á la derecha de la entrada de la fábri-
ca, de cabida de 6.985 metros cuadrados, que equivalen á dos fa-
negas próximamente del marco provincial, y otra á la izquierda de 
la entrada, y á unos 550 metros de ella, cuya cabida es de 1.419 
metros cuadrados, ó sean seis celemines escasos. La primera de estas 
heredades pertenece hoy á María Calero, vecina de Imon, y la se-
gunda á Nicolás Abad, de la propia vecindad, habiéndose deducido 
la superficie expresada de la que según queda dicho constituye 
este prédio. 
Consta de cinco manantiales de aguas mueras, situados tres á 
la derecha de la entrada de la fábrica y dos á la izquierda. Uno 
de los primeros es: 
El de la Noria mayor, dista unos 400 metros de dicha entradaj 
que se veritica por medio de un puente de cal y canto sobre la 
acequia Madre, y se encuentra en el fondo de un pozo de 4m 70 de 
profundidad, de sección rectangular, con 3m10 en su lado mayor, 
y lm45 en el menor; está revestido en toda su profundidad con 
fuertes maderos de O0 25 de altura que le dan una solidez com-
pleta. Las aguas procedentes de este pozo se extraen por medio d6 
una ordinaria y medianamente conservada nona de madera que se 
halla en el centro de una caseta de base octogonal, de paredes de 
cal y cauto, con un hueco para entrada con su correspondiente 
puerta de una boja y buena cerradura, y otros dos para luces, con 
ventanas de madera de pino. Está cubieita esta caseta con una ar-
madura de madera bien conservada, tablazón y teja ordinaria, y 
ocupa una superficie de 126m cuadrados. La graduación de estas 
aguas, apreciadas con el areómetro de Beanmé es 20°, y se-» 
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gun los aforos para saber la cantidad que produce el manantial, 
resulta ser de 23.625 metros cúbicos al año, cuyo volumen, aten-
dida su densidad, pesa 575.234 quintales, que pueden dar teóri-
camente 115.046 quintales de sal de la mejor calidad. 
Surte esta noria á tres recocederos ó calentadores áe, pavimentos 
empedrados y gruesas paredes de cal y canto, revestidas interior-
mente por una tapia de arcilla bien apisonada, sostenida por ta-
blones de madera. Estos recocederos pueden contener 8.653 metros 
cúbicos de agua, con la que se alimeman 293 albercas que las re-
ciben de aquellos, mediante unas canales de madera que parten de 
las bocas de salida de los recocederos, cerradas por medio de com-
puertas cuando es necesario. Todas estas albercas tienen sus pavi-
mentos empedrados y sus paredes formadas por tablones colo-
cados decanto de0ni20 de altura media por Om 07 grueso; en 
estos tablones hay practicadas unas aberturas para dar paso al agua 
de una alberca á otra. El estado de conservación es inmejorable, me-
reciendo especial mención por su magnitud y excelentes condicio-
nes el recocedero conocido con el nombre de Mal Año, que ocupa 
una superficie de 5.233 metros cuadrados que puede dar cabida 
á 4.186 metros cúbicos de agua. 
Otro manantial á 50 metros del anterior es el de la Noria del 
Medio. El agua que este produce se extrae por medio de una no-
ria de la misma forma que la anterior, situada también al centro 
de una caseta enteramente igual á aquella en paredes y cubierta, 
y siendo también la misma próximamente la superficie que ocupa. 
La concentración de estas aguas en 15°, y el pozo dentro del cual 
se halla, tiene 4m 45 de profundidad, 2m 95 del lado mayor de su 
sección rectangular, y 1ra 35 en el menor. Está también revestido 
con fuertes maderos, en perfecto estado de conservación. La can-
tidad de agua producida anualmente por el manantial es, según los 
aforos, de 18.396 metros cúbicos que, en virtud de su densidad, 
pesan 439.102 quintales, que pueden convertirse teóricamente 
en 65.865 quintales de sal de muy buena calidad. Súrtense con es-
tas aguas tres recocederos, cuya cabida en junto es de 1.977 me-
tros cúbicos, alimentándose'con ellas un número variable de al-
bercas, pues por lo regular se mezclan con una parte de la extraída 
por la Noria del Rincón para regar un gran partido llamado Viejo 
que consta de 266 albercas. La forma do verificarse este riego es 
también por medio de canales, apoyadas generalmente en los an-
denes ó caballones que separan las albercas. 
El estado de conservación de estatí y de los recocederos expre-
sados es también muy bueno, y tanto en unos como en otros, los 
pavimentos están empedrados, siendo las paredes de las primeras 
de tablones, y las de los segundos de cal y canto. 
A 120 metros del anterior se halla otro manantial, ó sea el de 
la Noria del Rincón, como los descritos, también en el fondo de un 
pozo de 4m30 de profundidad, 3m20 del lado mayor del rectángulo 
sección, y lm50 del lado menor. Está asimismo revestido por fuertes 
traviesas de madera, y en el centro de una caseta de igual forma 
y construcción que todas las de la salina, y que ocupa una super-
ficie de 128 metros cuadrados. Marcan las aguas de este pozo 17°, 
produciéndose 23.725 metros cúbicos al año, equivalentes á 567.337 
quintales de agua, que pueden proporcionar teóricamente 96.447 
quintales de sal de buena calidad. 
Los recocederos surtidos por estas aguas son cuatro, entre los 
que puede contener 2.534 metros, alimentando 94 albercas, ade-
íuá,s de ayudar, según queda dicho, al riego del partido llamado 
Viejo. La disposición y construcción de todos estos recipientes, así 
como su estado de conservación, son los mismos que en todos los 
anteriores, á excepción de uno de los recocederos, dicho La Cruz, 
cuyo pavimento no está empedrado y necesita algunas reparaciones 
en sus paredes. 
De los dos manantiales situados á la izquierda de la entrada, el 
primero que se halla á 140 metros de esta es el de la Noria Masa-
jos. Nace en el fondo de un pozo, cuyas dimensiones son seis me-
tros de profundidad, 2m85 de lado mayor de su sección rectan-
gular, y lm 23 del lado menor. Está revestido de fuertes maderos de 
pino bien conservados, y también cubierto por su caseta de igual 
forma y construcción que todas las citadas, extrayéndose también 
el agua por medio de una noria de madera en buen estado. La su-
perficie ocupada por la caseta es 124 metros cuadrados; súrlense 
con esta agua cuatro recocederos si bien uno recibe bastante canti-
dad de la noria llamada de Torres, por medio de una canal de 
madera de unos 132 metros de longilud. El agua del mananlial 
marca 20° en el areómetro, produciendo anualmente 16.556 metros 
cúbicos, cuyo peso, deducido en virtud de su densidad es 403.102 
quintales, que por la evaporación se convertirán tt-óricamente 
en 80.620 quintales de buena sal. La capacidad de los recocederos 
surtidos por esta agua es 4.290 metros cúbicos, regándose con 
ella 295 dlbercas. La construcción de estas y de aquellos es la misma 
que la parte ya descrita de la fábrica, y su estado de conserva-
ción muy bueno. 
Otro manantial á 380 metros del anterior es el de la Noria de 
Torres: tiene su nacimiento en el fondo de un pozo cuya profun-
didad es 5m 50, revestido también de gruesos maderos y de sección 
rectangular con 2m75 en el lado mayor, y l m 3 0 en el menor. La 
caseta dentro de la cual se halla es de igual forma y construcción 
que todas las de la fábrica, y lo mismo la noria por medio de la 
que se extraen las mueras. La superficie que ocupa esta caseta es 
de 120 metros cuadrados. La concentración de las aguas en 13°, y 
el volúmen dado anualmente por el manantial 18.790 metros cú-
bicos. El peso de este volúmen es de 443.607 quintales de los que, 
según la teoría, pueden extraerse 57.668 quintales de sal de buena 
calidad. 
Se surten con e-sta noria dos recocederos, uno de los cuales la 
recibe también, como se ha dicho, de la noria Masajos, pudiendo 
contener el otro 1.261 metros cúbicos que sirven para riego de 85 
albercas, y cuya construcción, así como la del recocedero mencio-
nado, son las mismas que los recipientes de igual clase ya reco-
nocidos. En cuanto á su estado de conservación es muy bueno. 
De lo que antecede resulta que, siendo cinco los manantiales 
que constituyen la salina,tiene 15 recocederos ó calentadores don-
de se reciben primeramente las mueras y 1.032 albercas ó eras de 
cristalización; que todos estos recipientes se encuentran en muy 
buen estado de conservación, pudiendo hacerse en ellos las opera-
ciones necesarias de limpieza con toda la comodidad y perfección 
apetecibles, por estar provista la fábrica de las acequias, regueras 
y madres necesarias al efecto. Por último, resulta también que los 
expresados manantiales dan nacimiento á 101.692 metros cúbicos 
de agua, cuyo peso total es 2.428.385 quintales, que teóricamente 
pueden convertirse por la evaporación en 415.648 quintales de sal 
de la mejor calidad. No es esta, sin,embargo, la producción fijada 
como tipo- para apreciar el valor de la salina propiamente dicho, 
pues habida cuenta del inevitable desperdicio de aguas por filtra-
ciones y otras causas, y teniendo pre-enle el término medio de pro-
ducción obtenida en un decenio por el Estado, se ha señalado como 
tipo la suma de 100.000 quintales anuales, debiendo advertir que 
puede aumentarse considerablemente este número introduciendo al-
gunas reformas y mejoras de que la fábrica es susceptible. 
Según el análisis que se ha hecho de la sal que produce esta 
salina, con el objeto de conocer su grado de pureza, sólo se notan 
en ella trazas de sulfates tan ligerísimos que no es posible deter-
minar su peso, pudiendo por tanto considerarse dichas sales como 
sulfates de sódio químicamente puros. 
Para depósito ó almacenaje de la sal cuenta la fábrica con cinoo 
edificios, que son: un almacén titulado de San Antonio, que ocupa, 
nna superficie de 1.312 metros cuadrados; 'es de cal y cantó en 
sus paredes de un metro y 12 centímetros de espesor, y sillería en 
los ángulos y huecos de entrada, que son dos, provistos de buenas 
puertas de dos hojas con sus correspondientes cerraduras; tiene 
otros dos huecos para entrada de luz, sin cerramiento de ningún 
género. Está dividido el almacén en cinco crujías por medio de 
cuatro filas de 15 apoyos de madera, de sección rectangular; la cru-
jía del centro tiene 7m07 de luz, las dos la'erales mas próximas á 
esta 4in61, y las dos siguientes 4m56. Su cubierta de teja ordina-
ria es á dos aguas, y está sostenida por una sólida armadura de 
pino; se encuentra en muy buen estado de conservación, y puede 
contenor 200.000 quintales de sal. 
Otro almacén llamado de San José, ocupando una superficie 
de 1.425 metros cuadrados: esta construido de cal y canto en sus 
paredes de 1ra30 de espesor, con sillería en los ángulos y huecos 
de entrada, de los que tiene tres, y todos provistos de buenas 
puertas con sus correspondientes cerraduras. Tiene además otros 
dos huecos para luces, sin ningún cerramiento. El almacén está 
dividido en siete crujías por seis filas de 12 apoyos de madera de 
pino toscamente ladrados; la crujía del centro tiene 6m 92 de 
luz; 4in 43 las dos laterales mas próximas al anterior por derecha 
é izquierda; 4m96 las dos siguientes en el mismo órden, y 4m53 
las dos últimas. Su cubierta á dos aguas es de teja ordinaria sobre 
tablas de ripia, y está sostenida por una sólida armadura que des-
cansa sóbrelos mencionados apoyos; el estado de conservación de 
todo el almacén es muy bueno, y su pavimento en especial, for-
mado por una durísima capa de sal, tiene las mejores condiciones 
para la seguridad de la depositada sobre él, de la puede conte-
ner 210.000 quintales. 
Otro id. llamado de San Pablo, que ocupa una superficie 
de 1.659 metros cuadrados: es de paredes de cal y canto de lm40 
de espesor, con sillería en los ángulos huecos de entrada, de los 
que tiene dos provistos de puertas dedos hojas con sus correspon-
dientes cerraduras; tiene además otros dos huecos sin cerramiento 
alguno. El almacén está dividido en cinco crujías por medio de 
cuatro filas de 12 apoyos de madera de sección rectangular que 
descansan sobre basas do piedra. La crujía central tiene 8m 75 de 
luz; las dos laterales á derecha é izquierda de esta 5m 45, y 5m40 
las dos siguientes. Su cubierta á dos aguas es de teja ordinaria, 
sobre tabla de ripia, y está sostenida por una sólida armadura de 
madera que descansa sobre los mencionados apoyos. El estado de 
conservación del edificio es muy bueno, pero su pavimento no tie-
ne tan buenas condiciones como el de San José, Para el depósitQ 
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de la sal, por causa de no haberse usado para el objeto hace mu-
chos años, puede contener 280.000 quintales de sal. 
Otro id. para la sal de espuma, que se halla situado á la espal-
da del almacén San Pablo y apoyado en su pared Sur, ocupa una 
superficie de 63 metros cuadrados y está construido de cal y canto, 
con un hueco para entrada, con su correspondiente puerta de una 
hoja y cerradura, sus cubiertas de tfjja ordinaria y tabla de ripia, y 
descansa sobre buenas maderas de pino. Tiene un baen pavimento, 
hallándose todo el edificio en perfecto estado de conservación. Puede 
contener 3.000 quintales de sal. 
Otro id. para la sal de espuma molida que va apoyado en la 
pared Norte del almacén de San José y bajo la misma cubierta, á 
una sola agua, que es un departamento destinado á cuerpo de 
guardia del Resguardo, de cayo edificio sólo le separa una pared 
de medianería de cal y canto como toda la fábrica, y de 0m60 de 
espesor. Ocupa este pequeño almacén 27 metros cuadrados, sien-
do muy bueno su estado general de conservación, y especialmente 
el de su pavimento. Puede contener 1.500 quintales de sal. 
Para el servicio y resguardo de la salina existen varios edifi-
cios, como son: 
Un cuerpo de guardia en la situación que queda indicada, de 
paredes de cal y canto, y su puerta de igual hoja que le sirve de 
entrada: ocupa una superficie de 55 metros cuadrados, y consta in-
teriormente de portal, cocina y dormitorio con su tablado, y un ar-
mero. Se halla bien conservado. 
Un pajar tocando con la misma pared Norte del almacén San 
José: mide 80 metros cuadrados, es de cal y canto con un hueco 
para entrada, con su puerta y cerradura. Está en buen estado de 
con^rvacion. 
Una cuadra situada en la pared Sur del almacén San José, 
que ocupa una superficie de 112 metros cuadrados; es de cal y 
canto con un hueco para entrada y dos para luces; el de entrada 
tiene su puerta con cerradura: consta de un portal, cuadra, cocina 
con alcoba y desván: está en buen estado de conservación. 
Una casa para el Resguarde, que puede servir de habitación 
para dos familias: mide 107 metros cuadrados y consta de planta 
baja y principal; es de cal y canto, y su cubierta á dos aguas y teja 
ordinaria sobre tabla de ripia, sostenida por una buena armadu-
ra. La distribución de la planta baja es: portal, cocina y despensa 
á la derecha, y cuadra con gallinero á la izquierda. La planta prin-
cipal se divide en dos salas, cada una con su alcoba, y dos gran-
des habitaciones abuhardilladas. Todas las habitaciones tienen sus 
correspondientes puertas sin cerraduras, encontrándose el edificio 
en general, en buen estado de conservación. 
Tres garitas de fábrica de ladrillo y cubiertas de teja ordinaria 
sobre tablas de ripia que apoya sobre sencillas maderas, todas 
muy bien conservadas, y midiendo cada una tres metros superfi-
ciales. 
Además de los citados edificios, pertenecen á la salina y se ha-
llan situados en el pueblo de Imon: 
Una Casa-administracion que ocupa una superficie de 733 me-
tros cuadrados, con inclusión dedos corrales, en los que existe una 
cuadra y una cocina: linda este edificio Mediodía calle Real; 
Norte calle de los Erreñales; Oriente casa de Manuel Esteban, y 
Poniente con otra ocupada por el Maestro de primera enseñanza 
del pueblo: consta de planta baja, principal y cámara; la baja está 
distribuida en seis piezas además del portal, todas con sus puertas 
y cerraduras, dos con ventanas y rejas de hierro; la principal 
ea 12 habitaciones, dp las que tres tienen balcón de hierro y 
cerramientos de madera y cristales; la cámara en seis piezas, todas 
con puertas y cerraduras. En la subida á la cámara se encuentra 
una cocina y la entrada á un torreón de 6m3() de altura. Su cu-
bierta es á cuatro aguas, y como todo el edificio se halla en buen 
estado. 
Un corral separado del edificio anterior por otros dos de propie-
dad particular con puerta á la calle Real, y ocupando una superQ-
ciedelSl metros cuadrados: linda Mediodía calle Real; Norte cor-
ral de la Gasa-administración; Poniente casa de Martin Estéban, y 
Oriente casa de la viuda de Mariano Guisado. 
Una huerta llamada de la Orden, á 50 metros de la Gasa-admi-
nistracion: el terreno es de primera clase, pudiendo regarse con el 
sobrante dé la fuente del pueblo: ocupa una superficie de 1.565 
metros cuadrados: linda Norte callejuela que sale á la calle Real 
y tierra de D. Antonio Gaviña; Saliente propiedad del mismo se-
ñor Gaviña; Poniente tierra de D, Toribio Morterero, y Mediodía 
otra de Mariano Madrigal, Gabino Hernando y Manuel Amo. 
Utiles y efícíos.—Existen también y pertenecen á esta salina los 
útiles y efectos siguientes: una romana de hierro grande, una idem 
chica, una balanza, dos id. con sus tolvas y platos de madera, 
una id. inútil, dos pesas de hierro de cuatro arrobas, una pesa de 
idem de tres arrobas, otra de dos arrobas, dos de una arroba, una 
de cinco libras, otra de dos libras, dos de una libra, una de media 
libra, una pesa de bronce de dos arrobas, dos de id. de una anc-
ha, una id. de media arroba, otra id. de ocho libras, otra id. de 
seis, otra id. de cuatro, otra id. de dos, una colección de pesas del 
sistema métrico, compuesta de una pesa de hierro fundido de 50 
kilógramos, otra de 20, otra de 10. otra de cinco, otra de dos y 
otra de una, dos cabrios de madera para los pesos, dos escaleras de 
mano, ocho medias fanegas de madera para la sal, 10 id. i nú t i -
les, 54 palas de hierro, cuatro id. inútiles, un barren de hierro 36 
libras, otro id. de 14, dos azadus, siete azuelas de carpintero, cua-
tro batideras para cal y arena, seis barrenas de hierro, cinco idem 
inútiles, un berbiquí sin gubias, seis carretillas de madera, tres 
cepillos de carpintero, una escofina de acero, tres escoplos de hier-
ro, 84 palas de madera, 27 id inútiles, 12 picos de hierro, uno i n -
útil, un hacha, un serrucho de acero, dos sierras, tres cubos de ma-
no, uno inútil, cuatro pisones de madera, tres id. inútiles, un salí-
metro, 50 costales de estopa, seis id. inútiles, 10 espuertas de espar-
to terreras, 50 id. inútiles, siete espuertas de media fanega, 37 idem 
inútiles, cuatro serones de esparto para basura, dos id. inúti-
les, 192 serones para sal, 475 inútiles, 30 docenas de lías grue-
sas, 15 docenas de id. cosederas, cinco maromas, cuatro id. inút i -
les, 420 escobas de brezo, 3.000 id. inútiles, 31 heladeras arma-
das, 169 id. inútiles, 19 heladeras sin armar, 182 rodillos para sa-
car sal, 110 id. para cargarla, 219 arcabuces de barro, 80 ladrillos, 
dos árboles de olmo para noria, dos cubos de id. para id., tres ma-
yales de id., 68 puntos de noria, 11 pinas de id., cinco vigas para 
limas, 13 garrotes-de pino, 383 piés de canal de madera de pino, 33 
palos picos, 23 para estacas, 9(i para escobas y rodillos, 872 idem 
inútiles, 654 tablas de rodillo, 3.876 inútiles, siete docenas de tabla 
de chilla, jiña tabla de siete piés, cinco id. de nueve piés, dos ta-
blones de siete piés, seis id. inútiles de 16, cuatro cuartones de 15 
piés, tres mesas de pino barnizadas con cubierta de hule, cajones 
y llave, una id. con chapa de caoba, tres de pino ordinaria, una 
idem para contar dinero, cuatro sillones de nogal con asiento de 
cuero, cinco sillas con asiento de paja, tres tinteros de metal, uno 
de plomo, unas tijeras para cortar papel, tres reglas de nogal, cua-
tro tarimas de madera para los piés, dos taquillas de id. para pa-
peles, un atril de id. para libros, una cartera de cuero para la cor-
respondencia, un plumero para limpiar el polvo, una caja de hoja 
de lata con sello de la oficina, una id. para numeración de guias, 
un arca de hierro de tres llaves para caudales, un armario grande 
de madera pintado, otro id. empotrado en la pared, un arca de ma-
dera para conducir caudales, una id. que sirvió para caudales, un 
estante de cuatro tablones, dos braseros de hierro y azófar con su 
badila y caja de madera, un morillo de id. con su cercador de lo 
mismo para la cocina, una bandera de lanilla encarnada y amari-
lla con el escudo de armas de España. 
Entre los terrenos anejos á esta salina, que se encuentran den-
tro de los límites expresados al principio de este anuncio, se halla 
el conocido con el nombre de la Charca, en el que existen las 
ruinas de un pozo de aguas mueras, abandonado hace muchos 
años. 
La salina tiene la servidumbre de dejar el paso por el camino 
que conduce al pueblo de La Barbolla, cuyo camino puede verse 
trazado en el plano. 
VA LOA ACION DETALLADA CONFORME ÍIESÜLTA D E LA MEMORIA 
ESCRITA ACERCA DE LA SALINA. 
Manantiales.—Los primeros datos que se necesitan conocer para 
poder apreciar el valor de los manantiales, una vez visto el estado 
de conservación de los recipientes de evaporación, son la produc-
ción que puede esperarse de aquellos y el precio de la unidad de 
peso para la venta del artículo en los puntos de consumo. Dicho 
queda ya, respecto al primer punto, que la cantidad de sal que teó-
ricamente podda fabricarse anualmente es de 415 648 quintales; 
sin embargo, fácilmente se comprende cuán absurdo seria tomar 
este dalo como base para nuestros cálculos. En efecto, dicha cifra 
presupone, no sólo el aprovechamiento completo de toda el agua, 
cuestión dificilísima, sino imponible, si que también la fabricación 
continua del artículo, irrealizable de todo punto en esta clase de 
Fábrica, en que sólo se cuenta como agente de evaporación el aire 
atmosférico y calor solar en condiciones tan determinadas^ que sólo, 
concurren en la de que nos ocupamos en el corto período de unos 
cinco meses del año El número de quintales que la teoría indica 
que es posible fabricar nos hace ver el gran desarrollo que puede 
darse á la salina; pero no puede de ningún modo ser el tipo que 
buscamos. Ahora bien, el Estado ha fabricado en ella por término 
medio de un decenio de 90.000 á 100.000 quintales de sal, por 
cuya razón, y no perdiendo de vista el estado de conservación, se 
ha creido deber fijar en 100.009 quintales la producción anual 
media. 
El valor de la unidad de peso, ó sea el quintal, debe necesa-
riamente estar subordinado al mayor ó menor coste de la fabrica-
ción, y á la mayor ó menor facilidad también de trasporte del pro-
ducto á los diferentes mercados y precios corrientes en estos. Res-
pecto á los gastos de fabricación, ha venido contando al Estado 
este servicio en un decenio, y desde luego puede admitirse un coste 
igual, aunque disminuido por la economía entre otras del perso-
nal dél Resguardo, numeroso é indispensable ántes del desestanco 
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queda hecha. Todos en general son de escaso valor y están agru-
pados en dos clases, cuyo valor es; ^ 
y hoy casi completamente inútil. Aíí, pues, los gastos de fabrica-
ción en que van incluidos los de administración, etc., son de 0'40 
céntimos de peseta por quintal. En cuanto al segundo particular 
ya se ha dicho que la salina tiene buenas y cómodas vias de co-
jnunicacion que permiten el trasporte del producto á las provin-
cias de Sória, Guadalajara, Madrid, Avila, Segovia, etc. Por con-
siguiente, teniendo en cuenta los precios á qne generalmente se 
expende hoy el artículo, puede admitirse un beneficio líquido de 0*68 
céntimos de peseta por quintal. De aquí resulta que el precio á que 
para llegar á obtener este resultado es preciso vender la sal al 
pié de fábrica, es á razón de una peseta y ocho céntimos por 
quintal. 
Fijada la producción y el valor de la unidad, puede desde luego 
precederse á la valoración de los manantiales. Para ello se ha con-
siderado como inherentes á cada uno los recocederos y albercas 
que alimenta, de cuyo supuesto, y estudiado detenidamente el es-
tado de conservación de esta parte de la salina, se han deducido 
los hechos siguientes; 
Pesetas. 
38.880 
14.040 
21.600 
23.760 
9.720 
JVbm Mayor. — Puede producir anualmente 36.000 
quintales de sal, que á razón de una peseta y ocho 
céntimos cada uno, importan 
iVorta del Medio. — Puede producir 13.000 quintales, 
que al precio indicado, valen 
iVoria del Rincón.— Puede producir unos 20.000 quin-
tales, que importan 
iVonti Mosajos.— Puede producir 22.000 quintales, que 
importan 
Noria de Torres.—Puede producir 9.000 quintales, que 
importan , 
108.000 El valor total de la producción es 
Deduciendo los gastos de fabricación fijados á razón 
de 40 céntimos de peseta por quintal, que asciende 
á la cantidad de 40.000 
Producto liquido • 68.000 
Por consiguiente han sido valorados todos los manan* 
tiales en venta, en • 1.360.000 
Edificios.-—El evámen, aunque ligero, que se ha hecho de cada 
uno de los edificios, suministra los datos suficientes para calcular 
el valor en venta de ellos, teniendo presente la cási absoluta i n -
útilidad de algunos para el futuro dueño de la fábrica. Dicho va-
lor es: 
Almacén de San Antonio 
Id. de San José 
Id. de San Pab lo . . . . . . . 
Id. de Espuma 
Id. de Sal molida 
Gasa-cuerpo de guardia 
Pajar 
Cuadra 
Casa del Resguardo 
Tres garitas 
Casa-Administracion y corral. 
Huerto 
Total valor en venta de los edificios. 
Terrenos.—Además de los ocupados por la salina pro-
piamente dicha y los edificios que en ella existen, hay 
dos parcelas, llamada una la Charca, de tierra de la 
más ínfima calidad, y otra situada entre el Recodero 
de la Barbolla y partido de Torres, también de muy 
mala calidad. Entre una y otra componen una super-
ficie de 16 fanegas próximamente del marco provin-
cial, pudiendo fijarse en 25 pesetas el valor de la 
fanega, así que resulta que el valor de los terre-
nos, es , 
Pesetas. 
43.600 
48.890 
49.100 
1.000 
300 
2S0 
400 
600 
520 
278 
7.500 
500 
152.938 
400 
Posee el Estado en esta salina, y se vende con ella los objetos 
propios para la administración y fabricación, cuya enumeración 
Pesetas. 
Utiles y efectos de fabricación. 
Moviliario de oficina 
1.950 
150 
Total en venta. 2.100 
RESUMEN. 
Valor de los manantiales 1.360.000 
Id. de ios edificios 152.938 
Id. de los terrenos . . . 400 
Id. útiles, efectos, etc 2.100 
Total 1.515.438 
Por manera que la tasación en venta de los salobrales, inclusos 
los recocederos y albercas con las norias y casetas de las mis-
mas, los edificios, terrenos útiles y efectos, asciende á 1.515.438 
pesetas; y siendo la renta que todo esto puede producir 68.000 pe-
setas, ha sido capitalizada porla Sección de Propiedades en 1.530.000 
pesetas, cantidad que servirá de tipo para la subasta. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se cele-
brará otro remate en la villa de Sigüenza, cabeza del partido j u -
dicial, y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
De este anuncio se remite un ejemplar al Alcalde de Imon para 
su fijación al público. 
La tasación ha sido hecha por el Ingeniero industrial D. Angel 
Rodrigálvarez y por el práctico D. Joaquín López. 
La Memoria y plano de la salina se halla de manifiesto en esta 
Comisión para los que quieran conocer sus detalles. 
El comprador, conforme á lo que se dispone p©r el artículo de 
la ley de desestanco de 16 de Junio de 1869, verificará el pago del 
importe en que fuere subastada en metálico, con exclusión de toda 
otra clase de valores, entregando la décima parte al hacerse la ad-
judicación y el resto por partes iguales en los nueve años s i -
guientes. 
También satisfará los derechos de tasación devengados por 
dicho Ingeniero, conforme á la cuenta que tiene presentada y pen-
de de aprobación, al tiempo de satisfacer el primer plazo, y además 
los que correspondan al práctico. 
En el caso de que el Estado arrendase antes de su enajenación 
la salina, el comprador estará obligado á respetar el contrato hasta 
su terminación, según previene la ley de 25 de Abril de 1856, sin 
que por ello tenga derecho á pedir indemnización. 
Guadalajara 24 de Marzo de 1871.=El Comisionado, P. O., Lo-
renzo Vera. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E SALAMANCA. 
No habiéndose satisfecho por D. Francisco Egido Santiago, ve-
cino de Viligudino, el importe del primer plazo en que se subasta-
ron á su favorel 31 de Octubre último las porciones segunda, cuar-
ta, novena, décima y undécima del término de Majujes y que le 
fueron adjudicadas por la Junta superior de Ventas, en confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 159 de la instrucción de 31 
de Mayo de 1855, se ha declarado por el Sr. Jefe de la Administra-
ción económica de esta provincia ]a quiebra del remate expresado, 
mandando que se proceda á nueva subasta de las mismas fincas, 
bajo la responsabilidad del quebrado, á satisfacer la diferencia 
de ménos si la hubiese, entre la cantidad en que ahora se rema -
tasen y la en que lo fueron en la anterior subasta. En consecuen-
cia y cumplimiento de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856, instrucciones para su cumplimien-
to, en la Real órden de 23 de Setiembre de 1863 y la eepecial de 
la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 7 
de Julio del año próximo pasado, se sacan á subasta dichas fincas 
en el dia y hora que á continuación se expresan. 
Remates para el dia 6 de Mayo próximo, ante el Sr. Juez de primera 
instancia de esta capital y por la Escribanía de D. Juan González 
Brieha, que tendrán lugar en las antiguas Casas Consistoriales de 
esta ciudad, sitas en la plazuela del Poeta Iglesias de la Casa, desde 
las doce en adelante de dicho dia. 
PARTIDO DE VITIGUDINO. 
DIÓCESIS DE SALAMANCA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Püsticas.—Mayor cuan t ía . 
Subasta en quiebra. 
Número 424 del inventario.—Parte del término redondo titula-
do de Majujes, que radica en distrito municipal de Vitigudino, y 
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se expresa á continuación, procedente de la fábrica déla iglesia de 
Santa María la Mayor de la villa de Ledesma. Dicha parte se dis-
fruta á labor y pastos; el labrantío se compone de 1.220 tierras, 
108 cortinas, dos partes de otras y seis huertos, y abarca una ex-
tensión de dos fanegas, 10 celemines, un cuartillo y ocho estadales 
de marco real de primera calidad; 164 fanegas, siete celemines y 
tres cuartillos de segunda, y S9i fanegas, 10 celemines, UQ cuarti-
llo y cinco estadales de tercera. El pasto con«ta de 19 prados que 
se disfrutan pro indiviso, y tiene de cabida 61 fanegas, cuatro ce-
lemines y tres cuartillos de segunda calidad, y 205 fanegas, nue-
ve celemines y un cuartillo de tercera, y de otros 21 prados sueltos 
y varios terrenos, cuya cabida es de una fanega, nueve celemines 
y un cuartillo de segunda calidad; 106 fanegas, tres celemines, 
tres cuartillos y nueve estadales de tercera, y 79 fanegas y nueve 
celemines de terreno peñascoso. La superficie expresada hace en 
junto un total de 1.732 huebras y 188 estadales, ó sean 1.216 fa-
negas, 11 celemines, tres cuartillos y ocho estadales de marco real, 
equivalentes á 783 hectáreas, 70 áreas y 43 centiáreas, contenién-
dose dentro de la misma 636 robles y 241 encinas, y además 24 
casas y otras dependencias destinadas á servicios rústicos, como 
pajares, paneras, corrales, ceboneros, y en las que no se com-
prende la destinada para el guarda del monte del Estado. Tiene 
asimismo aguas permanentes en tiempos normales, tanto para el 
consumo de la población en el sitio denominado la Fuente á 
unos 200 pasos de aquella, cuanto para el uso de los ganados en 
la ribera, sirviendo como de cañadas al efecto los valles y pra-
dos que desde el pueblo conducen á la misma ribera, y también, y 
especialmente el camino que hay desde un punto al otro: linda 
Norte con raya de Barceo; Sur y Oeste con la de Vitigudino, y Es-
te con terreno del mismo término que no se comprende en la venta. 
Está arrendada, en unión con dicha parte exceptuada, á Domingo 
Peíez, vecino de Espino de los Doctores, hasta el 13 de Agosto 
de 1873 en la cantidad de 3.763 pesetas y 73 céntimos anuales y 
las contribuciones, y habiéndose dispuesto por la Junta superior de 
Ventas en sesión de 7 de Julio de 1864 que se proceda á la ena-
jenación de esta finca, reduciendo solamente á 23 suertes las 23 
en que habia sido fraccionada por los peritos, se anuncia á conti-
nuación la subasta de las suertes segunda, cuarta, novena, déci-
ma y undécima, que han sido declaradas en quiebra, advirtiendo 
que no se expresa el deslinde y pormenor de cada uno de los ter-
renos de que constan por su considerable extensión, empero que 
puede verse en detalle en el expediente instruido y que obra en 
esta Comisión. 
La segunda porción se compone de 72 tierras, y ocho cortinas 
en labor, un prado y parte pro indiviso en los pastos comunes para 
todas las porciones, y las fincas urbanas que se expresarán, siendo 
la cabida del terreno de labor de siete fanegas, 10 celemines, un 
cuartillo y dos estadales de marco real de segunda calidad, y 28 fa-
negas, un celemín y ocho estadales de tercera, y la de los pastos 
de dos fanegas, 11 celemines y cuatro estadales "de marco real de 
segunda calidad, y nueve fanegas, 11 celemines, un cuartillo y 
nueve estadales de terecera calidad, cuyas superficies hacen un 
total de 70 huebras y 126 estadales, ó sean 48 fanegas, nueve ce-
lemines, tres cuartillos y 11 estadales de marco real, equivalentes 
á 31 hectáreas, 44 áreas y 59 cenliáreaS, ocupando las fincas ex-
presadas la situación siguiente: una tierra á la raya de Barceo con 
seis robles, dos á las Peñas Llanas, siete á los Hoyos, tres al ca-
mino de Barceo, tres á la Pederá Conchosa, dos á la Conchosa, 
una al camino de Sanchon, tres á la Nava Larga, una al rodillo de 
Bompe Alforjas, otra á las Peñas Zorreras con un roble, y la divide 
el camino de San Pedro, otra al Teso de la Encina con doce robles, 
cercada en parle de piedra, otra al mismo sitio con tres robles, otra 
á la Nava de las Horcadas, otra al Carrascal, otra al mismn sitio 
con siete encinas, otra á id. dividida por el Bodiilo del Carrascal, 
otra á la Fuente de la Lastra con cinco robles, y la divide el camino 
de Barceo, otra á la Peña Somadera con dos robles, dos á la Nava de 
los Berrocales, tres á los Rodeos, dos al Regato de la Perdiz, una al 
camino de Brincones, dos al Valle de la Ribera, dos ai mismo sitio, 
cercadas en parte de piedra, cuatro al camino de Carrasco, una á la 
Cuesta, otra al mismo sitio dividida por el camino de Villarmuerto, 
otra á id. cercada en parte de piedra, otra al valle de la Fuente, 
cercada asimismo en parte, otra al camino de Peralejos, dos al va-
lle del Pozo, una á la Rodera de las Sanguijuelas, otra ai camino 
de Vitigudino, otra al mismo sitio dividida por el camino, otra al 
carril de la Mata, otra al camino de Guadramiro, dos á la Arenosa, 
una á la Senara del Montaraz, cuatro á las Sanguijuelas, una á la 
raya de Vitigudino, dos á los Rodillos de las Sanguijuelas, dos al 
Teso del Moro, una cortina cercada de pared de piedra al camino 
de Guadramiro, otra asimismo cercada al Valle del Pozo, otra á 
los Corrales cercada en parte, otra también cercada al camino de 
Peralejos, otra al camino de Carrasco, otra al Medio de las Cortinas 
con una encina, otra á los Prados con dos robles, otra á la Punta 
de Abajo de los Prados, y un prado al camino de Sanchon. Corres-
ponde además á esta porción, en los prados comunes que quedan 
citados en el encabezamiento de este anuncio, y pro indiviso, una 
parte equivalente á dos fanegas, 11 celemines y cuatro estadales 
de marco r ea l de segunda calidad, y nueve fanegas, nueve celemi-
nes, un cuartillo y nueve estadales de tercera, cuya cabida está ya 
comprendida en el total que se expresa al principio de esta porción 
y á la cual le toca un roble de los que radican en dichos pastos 
comunes. Finalmente, pertenecen también á la misma porción una 
casa situada en la Ciille de los Vicentes, compuesta de planta baja, 
laque consta de cuerpo de casa, cocina, dos cuartitos, uno de ellos 
con dos alcobas y cernedero, y además se le agregan un comedero 
al Toral, un gallinero y un corral al mismo sitio y un pajar con dos 
casillos á la calle de la Iglesia. La cultivaba en 1864 Pedro Toribio 
Vicente, y ha sido tasaáa por el Agrimensor perito del Estado Don 
Aniceto Lizaso y el acompañado Matias Conde en 7.012 pesetas y 
50 céntimos en venta y en 280 pesetas y 30 céntimos en renta, por 
la que se ha capitalizado en 6.311 pesetas y 25 céntimos, en cuya 
virtud salieron á subasta por las 7.012 pesetas y 50 céntimos de la 
tasación, habiendo sido rematadas por el expresado D. Francisco 
Egido en la cantidad de 14.800 pesetas, saliendo ahora de nuevo á 
subasta por la quiebra de este por el mismo tipo de las 7.012 pe-
setas y 50 céntimos de la tasación. 
La cuarta porción se compone de 39 tierras y seis cortinas en 
labor, de una parte pro indiviso en los pastos comunes para todas 
las porciones, y de las fincas urbanas que se expresarán, siendo la 
cabida del terreno de labor de ocho fanegas, cinco celemines y dos 
cuartillos de marco real de segunda calidad, y 16 fanegas, dos ce-
lemines y seis estadales de marco real de tercera, y la de los pas-
tos de tres fanegas, un celemín y ocho estadales de marco real de 
segunda calidad, y 10 fanegas y dos cuartillos de tercera, cuyas 
superficies hacen un total de 34 huebras y 58 estadales, ó sean 37 
fanegas, siete celemines y 10 estadales de marco real, equivalentes 
á 24 hectáreas, 21 áreas y 36 centiáreas, ocupando las fincas ex-
presadas la situación siguiente: dos tierras á las Peñas Llanas, 
tres á los Hoyos, dos al camino de Guadramiro, una á la Rodera 
Conchosa, dos al camino de Barceo, una al camino de Sanchon, otra 
al mismo sitio con cinco robles, otra á la Nava primera, otra al 
Carrascal con una encina, otra al mismo sitio con 10 id., otra al 
Teso de la Encina con dos robles, otra al mismo sitio con dos id., 
dos á la Nava Larga, dos á los Rodeos, tres al regato de la Perdiz, 
dos al camino de Carrasco, una al Rodillo, otra á las Casas, dos al 
valle Lengue, una á la rodera de las Sanguijuelas, dos al camino 
de Vitigudino, una de ellas dividida por el camino de Sanchon, otra 
á la Arenosa, otra á las Sanguijuelas, otra á la Senara del Monta-
raz, dos á los rodillos de las Sanguijuelas, una á la raya de Viti-
gudino, una cortina cercada de pared de piedra al sitio de la Ribe-
ra, otra cercada en parle al sitio de las Eras, otra cercada en todo 
al valle del Pozo, otra asimismo cercada á los Cañizos, otra cercada 
en parte con una encina á los Prados, y otra cercada al mismo si-
tio. Corresponde además á esta porción, en los prados comunes que 
quedan citados en el encabezamiento de este anuncio, y pro indivi-
so, una parte equivalente á dos fanegas, 11 celemines y cuatro es-
tadales de marco real de segunda calidad, y 10 fanegas y dos 
cuartillos de tercera, cuya cabida está ya comprendida en el total 
que se expresa al principio de esta porción y á la cual le toca un 
roble de los que radican en dichos pastos comunes. Finalmente, 
pertenece también á la misma porción una casa situada en la Igle-
sia, compuesta de planta baja, que consta de cuerpo de casa, coci-
na, comedero, un cuartito y corral, advirtiendo que tiene la servi-
dumbre de permitir el paso para otras fincas. La cultivaba en el 
año de 1864 Sebastian García, habiendo sido tasada por el A g r i -
mensor perito del Estado D. Aniceto Lizaso y el acompañado Ma-
tías Conde en 6.350 pesetas en venta y en 254 en renta, por la que 
se ha capitalizado en 5.715 pesetas, en cuya virtud salieron á su-
basta por las 6.350 pesetas de la tasación, habiendo sido rematadas 
por el expresado D. Francisco Egido en la cantidad de 13.390 pe-
setas, saliendo ahora de nuevo á subasta por la quiebra de este, 
por el mismo tipo de las 6.330 pesetas de la tasación. 
La novena porción se compone de 46 tierras, cuatro cortinas y 
un huerto de labor, un prado y parte pro indiviso en los pastos co-
munes para todas las porciones, y de las fincas urbanas que se ex-
presarán, siendo la cabida de los terrenos de labor una fanega, 
ocho celemines/un cuartillo y ocho estadales de rnarco real de pri-
mera calidad, siete fanegas, dos celemines, dos cuartillos y ocho 
estadales de segunda, y 23 fanegas, dos cuartillos y seis estadales 
de tercera, y la de los pastos de dos fanegas, I I celemines y cua-
tro estadales de segunda calidad, y 10 fanegas, tres cuartillos y 
nueve estadales de tercera, cuyas superficies hacen un total de 65 
huebras y siete estadales, ó sean 45 fanegas, un celemín, tres cuar-
tillos y tres estadales de marco real, equivalentes á 29 hectáreas, 
siete áreas y 58 centiáreas, ocupando las fincas expresadas la si-
tuación siguiente: una tierra á la raya de Barceo, otra al camino 
del mismo pueblo, otra á las Peñas Llanas, seis á los Hoyos, una á 
la Rodera Conchosa, otra á la Conchosa, otra al mismo sitio- que la 
atraviesa el camino de Barceo, otra al camino de Sanchon, otra á 
la Nava primera, dos al rodillo de Rompe Alforjas, una cercada en 
parte de pared de piedra y con 11 robles al Teso de la Encina, otra 
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á la Nava de las Horcadas, otra al Carrascal, otra al mismo sitio 
con siete encinas, otra á id. con dos id., otra á la Peña Somadera, 
otra al mismo sitio cercada en parle de pared, otra á los Berroca-
les, otra á los Rodeos, dos al regato de la Perdiz, una á la Peña del 
Toro, dos al Valle del Pozo, una á la Ribera, otra al mismo sitio 
cercada en parte de piedra, otra al camino de Carrasco, otra á la 
Cuesta dividida por. el camino de Villarmuerto, otra al Egido, dos 
á la rodera de las Sanguijuelas, una al camino de Viligudino, otra 
al mismo sitio dividida en dos, otra á id. con un roble, otra á la 
Arenosa, otra á la Senara del Montaraz, otra á las Sanguijuelas, 
otra á la raya de Vitigudino, otra al Teso del Moro cercada en parle 
de piedra, otra al rodillo del Teso del Moro con un roble, una cor-
tina cercada en parle de pared de piedra á los Corrales, otra a! ca-
mino de Carrasco, otra al Medio de las Cortinas, otra á la punía de 
Abajo de los Prados, el huerto al Valle de la Fuente, y el prado al 
camino de Sanchon. Corresponde además á esta porción, en los 
prados comunes que quedan citados en el encabezamiento de este 
anuncio, y pro indiviso, una parte equivalente á dos fanegas, 11 ce-
lemines y cuatro estadales de marco real de segunda calidad, y 
nueve fanegas, nueve celemines, un cuartillo y nueve estadales de 
tercera, cuya cabida está ya comprendida en el total que se expre-
sa al principio de esta porción, á la cual le toca un roble de los que 
radican en dichos pastos comunes. Finalmente, pertenece también 
á la misma porción una casa situada en la calle de los Martínez, 
compuesta de planta baja, que consta de cuerpo de casa, cocina, 
dos cuartos y un cernedero, y además se la agregan en la misma 
calle un coi ral con cuatro casillos y un pajar. La cultivaba en el 
año de 1864 Ramón Lenguo, habiendo sido tasada por el Agrimen-
sor perito del Estitdo D. Aniceto Lizaso y el acompañado Mallas 
Conde en 6.387 péselas y 50 céntimos en venta y en 253 pesetas 
y 50 céntimos en renta, por la que se capitalizó en 5.703 péselas y 
75 céntimos, en cuya virtud salieron á subasta por las 6 337 pese-
tas y 50 céntimos de la tasación, habiendo sido rematadas por el 
expresado D. Francisco Egido en la cantidad de 15.500 pesetas, 
saliendo ahora de nuevo á subasta por la quiebra de este, por el 
mismo tipo de las 6.337 pesetas y 50 cénlimos de la tasación. 
La décima porción se compone de 40 tierras y tres cortinas en 
labor, de un prado y parte pro indiviso en los pastos comunes para 
todas las porciones, y de la^ fincas urbanas que se expresarán, sien-
do la cabida de los terrenos de labor de una fanega, un cuartillo y 
cuatro estadales de marco real de primera cali Jad, 10 fanegas, 
nueve celemines, un cuartillo y tres estadales de segunda, y 18 
fanegas, seis celemines y dos cuartillos de tercera, y la de los pas -
tos de tres fanegas y cuatro estadales de segunda calidad, y nue-
ve fanegas, nueve celemines, un cuartillo y nueve estadales de ter-
cera, cuyas superficies hacen un total de 6*2 huebras y 48 estada-
les, equivalentes á 43 fanegas, un celemín, dos cuartillos y ocho 
estadales de marco real, equivalentes á 27 hectáreas y 78 áreas, 
ocupando las fincas expresadas la situación siguiente: dos tierras 
á la raya de Barceo, cuatro al camino del mismo pueblo, dos á las 
Peñas Llanas, tres á los Hoyos, una al camino de Guüdramiro, otra 
á la Rodera Conchosa, otra á la Conchosa, otra al Rodillo, oirá al ca-
mino de Sanchon, otra á Nava primera, dos al Carrascal, otra al mis-
mo sitio con una encina, otra al Rodillo de Rompe Alforjas, otra á Pe-
ña Zorrera, otra á Nava larga, otra á la Fuente de la Lastra con tres 
robles, otra á la Peña Somadera, otra á la Ribera cercada de pa-
red de piedra, otra al Regato de la Perdiz, otra á los Rodeos con 
una encina, dos al camino de Carrasco, otra al Rodillo del camino 
de Carrasco, otra á la Cuesta cercada en parte de pared de pie-
dra, otra al Valle del Pozo, dos al camino de Vitigudino, una al 
Carril de la Mala, otra á la Arenosa, otra á la Se-oara del Monta-
ráz, otra á las Sanguijuelas, otra al Rodillo redondo, una cortina 
cercada en parle de pared al camino de Vitigudino, otra á la Fuen-
te chica, otra con un roble al sitio de detrás de las Cortinas, y el 
prado al camino de Sanchon. Corresponde además á esta porción 
en los prados comunes que quedan citados en el encabezamiento 
de este anuncio, y pro indiviso, una p^rte equivalente á dos f-tne-
gas, 11 celemines y cuatro estadales de marco real de segunda ca-
lidad, y nueve fanegas/nueve celemines, un cuartillo y nueve es-
tadales de tercera, cuya cabida está comprendida en el total que 
se expresa al principio de esta porción, y á la cual le toca un ro-
ble de los que radican en dichos pastos comunes. Finalmente, 
pertenecen también á la misma porción una casa situada á la calle 
de los Martínez, compaesla de planta baja, que consta de cuerpo 
de casa, cocina, un cuarto y una sala con dos alcobas, y además 
se le agregan un corral con tres casillos en la misma calle, un 
cernedero en id., un corral con pajar á la salida para Vitigudino, y 
un casillo á las Cortinas. La cultivaba en el año de 1864 Francisco 
Ballesteros, habiendo sido lasada por el Agrimensor perito del Es-
tado D. Aniceto Lizaso y el acompañado Matías Conde en 6.137 pe-
setas y 50 céntimos en venta y en 245 y 50 céntimos en renta, 
por la que se capitalizó en 5.523 pesetas y 7o céntimos, en cuya 
virtud salieron á subasta por las 6.337 péselas y 50 cénlimos de la 
tasación, habiendo sido rematadas por el expresado D. Francisco 
Egido en la cantidad de 16.505 pesetas, saliendo ahora de nuevo á 
subasta por la quiebra de este, por el mismo tipo de las 6.137 pe-
setas y 50 cénlimos de la tasación. 
La undécima porción se compone de 59 tierras y cinco corti-
nas de labor, de un prado y parle pro indiviso en los pastos comu-
nes á todas las porciones, y de las fincas urbanas que se expresa-
rán, siendo la cabida de los terrenos de labor de seis fanegas, cua-
tro celemines, un cuartillo y 11 estadales de marco real de segunda 
calidad, y 26 fanegas, nueve celemines, tres cuartillos y ocho es-
tadales de tercera calidad, y la de.los pastos de dos fanegas, 11 
celemines y cuatro estadales de marco real de segunda calidad, y 
nueve fanegas, 11 celemines, tres cuartillos y un estadal de terce-
ra, cuyas superficies hacen un total de 66 huebras y 152 estada-
les, equivalentes á 46 fanegas, un celemin y ocho estadales de 
marco real, equivalentes á 29 hectáreas, 68 áreas y 51 centiáreas, 
ocupando las fincas expresadas la situación siguiente: una tierra á 
la raya de Barceo, tres al camino del mismo pueblo, dos á las Pe-
ñas Llanas, tres á los Hoyos, tres á la Rodera Conchosa, una á la 
Conchosa que la atraviesa el camino de Barceo, cuatro al camino 
de Sanchon, una á Nava primera, dos al Rodillo de Rompe Alforjas, 
tres al Teso de la Encina, otra al mismo sitio con tres robles, otra 
áidem con id., otra á id. con nueve id., otra á Nava larga, otra al 
Carrascal, otra al mismo sitio dividida por un rodillo, otra á id. 
con nueve encinas, otra á la Peña Somadera con un roblé, otra á 
la Cabeza del Cejo, o t raá los Berrocales, tres al regalo de la Per-
diz, dos á los Rodeos, dos á la Rivera, cuatro al camino de Carras-
co, una á la Peña del Toro, cuatro al Valle del Pozo, una al Rodi-
llo, otra al Valle de la Fuente cercada en parle de piedra, Otra á la 
Rodera de las Sanguijuelas, otra al camino de Vitigudino dividida 
por el camino de Sanchon, otra á la Arenosa, otra á la Senara del 
Montaráz, otra al Valle Lenguo, tres á las Sanguijuelas, una corti-
na á las Eras cercada en parte de pared de piedra, otra cercada en 
parle como la anterior á los Corrales, otra al camino de Carrasco, 
otra á los Prados con una entina, otra detrás de las Cortinas, y el 
prado al camino de Sanchon. Corresponde además á esta porción 
en los prados comunes que quedan citados en el encabezamiento 
de este anuncio, y pro indiviso, una parte equivalente á dos fane-
gas, 11 celemines y cuatro estadales de marco real de segunda ca-
lidad, y nueve fanegas, nueve celemines, un cuartillo y nueve es-
tadales de tercsra, cuya cabida está ya comprendida en el total 
que se expresa al principio de. esta porción y á la cual le toca un 
roble de los que radican en dichos pastos comunes. Finalmente, 
pertenecen también á la misma porción una casa situada en la 
calle de los Vicentes, compuesta de planta baja, que consta de cuer-
po de casa, cocina y dos cuartitos, y además se le agregan un cor-
ral á la salida para Viligudino, un pajar detrás délas Casas y una 
panera y un cebonero á dicha calle de los Vicentes. La cultivaba 
en el año de 1864 Miguel Martin, habiendo sido tasada por el 
Agrimensor perito del Estado D. Aniceto Lizaso y el acompañado 
Matías Conde en 6.500 pesetas en venta y en 350 en renta, por la 
que se capitalizó en 7.875 pesetas: salieron á subasta por las 7.875 
pesetas déla capitalización,habiendo sido rematadas por el expre-
sado D. Francisco Egido en la cantidad de 7.875 pesetas, saliendo 
ahora de nuevo á subasta por la quiebra de este, por el mismo tipo 
de las 7.875 pesetas de la capitalización. 
No habiéndose satisfecho por D. Matías Ejido, vecino de Vitigu-
dino, el importe del primer plazo en que se subastó á su favor el 31 
de Octubre último la porción 12 del término de Majuges, y que le 
fué adjudicada por la Junta superior de Ventas, en conformidad con 
lo dispuesto en el art. 159 de la instrucción de 31 de Mayo de 1853, 
se ha declarado por el Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia la quiebra del rematante expresado, mandando que 
se proceda á nueva subasta de las mismas fincas, bajo la responsa-
bilidad del quebrado, á satisfacer la diferencia de ménos si la hu-
biese entre la cantidad en que_ahora se rematasen y la en que lo 
fueron en la anterior subasta. En consecuencia y en cumplimiento 
de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1853, 11 de Julio 
de 1856, instrucciones para su cumplimiento, en la real órden 
de 23 de Setiembre de 1863 y en la especial de la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado de 7 de Julio del año 
próximo pasado, se sacan á subasta dichas fincas en el dia y hora 
que á continuación se expresan: 
Número 424-12.0 del inventario.—La duodécima porción se com-
pone de 37 tierras y cinco cortinas en labor, de un prado y parte 
pro indiviso en los pastos comunes para todas las porciones, y de las 
fincas urbanas que se expresarán, siendo la cabida de los terrenos 
de labor de ocho fanegas, cinco celemines, un cuartillo y 10 esta-
dales de marco real de segunda calidad; 29 fanegas, cuatro cele-
mines y tres cuartillos de tercera, y la de los p.isios de dos fane-
négas, 11 celemines y cuatro estadales de segunda calidad, y 10 
fanegas, un celemin.y seis estadales de tercera, cuyas superficies 
hacen un total de 73 huebras y 100 estadales, ó sean 50 fane-
gas, 10 celemines, un cuartillo y ocho estadales de marco real, equi-
valentes á 82 hectáreas, 75 áreas y 74 centiáreas, ocupando las fin-
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cas expresadas la situación siguiente: una tierra á la raya de Bar-
ceo con tres robles en mal estado, dos al camino del mismo pue-
blo, dos á las Peñas Llanas, tres á los Hoyos, una á la rodera de la 
Conchosa con un roble, dos á la Conchosa, una á la Nava primera, 
otra al Rodillo de Rompe Alforjas, otra á las Peñas Zorreras, otra 
al mismo sitio con seis robles, otra á la Nava de las Horcadas, otra 
al Carrascal, otra al mismo sitio con 10 encinas, otra al Teso de la 
Encina con seis robles, otra á la Peña Somadera cercada en parte 
de pared y con dos robles, otra asimismo con cerca de piedra y 
tres robles á la rodera de la Mata del Campo, otra á los Berrocales 
con un roble, dos á la Rivera, una á los Rodeos con una encina, 
otra á la Peña del Toro, otra á la Cuesta dividida por el camino 
de Villarmuerto, otra al mismo sitio cercada en parte de piedra, 
otra al valle del Pozo, otra á las Eras, dos al camino de Viligudi-
no, dos á la Arenosa, una al Rodillo redondo, otra á las Sangui-
juelas, otra llamada la Senara del Montaraz al Escobár con 10 ro-
bles, una cortina cercada en pnrte de pared de piedra á los Caho-
citos, otra también cercada al Egido, otra asimismo cercada al ca-
mino de Guadramiro, otra igualmente cercada á la Fuente cbica, 
otra á los Prados, y el prado al camino de Sanchon. Corresponde 
además á esta porción, en los prados comunes que quedan citados 
en el encabezamiento de este anuncio, y pro indiviso, una parte equi-
valente á dos fanegas, 11 celemines y cuatro estadales de marco 
real de segunda calidad, y nueve fanegas, nueve celemines, un 
cuartillo y nueve estadales de tercera, cuya cabida está ya com-
prendida en el total que se expresa al principio de esta porción, y 
á la cual le toca un roble de ios que radican en dichos pastos co-
munes Finalmente, pertenecen también a la misma porción una casa 
situada en la calle de los Martínez, compuesta de plata baja, que 
consta de cuerpo de casa, cocina, dos cuartos y una sala con alco-
ba, y además se le agregan un corral con tres casillos en la misma 
calle, y un cernedero, un pajar y un corral en la calle de los V i -
centes, La cultivaba en el año de 1864 Joaquín Sevillano, habien-
do sido tasada por el Agrimensor perito del Estado D. Aniceto L i -
zaso y el acompañado Alalias Conde eu 6.050 pesetas en venta y 
en 242 en renta, por la que se capitalizó en 5.445 pesetas, en cuya 
virtud salieron á subasta por las G.050 pesetas de la tasación, ha-
biendo sido rematadas por el expresado 1). Matías Ejido en la can 
tidad de 15.852 pesetas y 50 céntimos, saliendo ahora de nuevo á 
subasta por la quiebra de este, por el mismo tipo de las 6.050 pe-
setas de la tasación. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ve-
rificarán otros remates en la corte, y en la villa de Viti^udino por 
las que radican en su re pectivo partido. 
Salamanca 27 de Marzo de 1871.=P. A. del Comisionado, Cár-
los Prals Ledesma. 
M A Y O R C U A N T I A , 
PROVINCIA D E BADAJOZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 8 de Mayo próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de primera instancia 
de esta capital y Escribano D. Juan de la Fuente Sánchez. 
PARTIDO DE FUENTE DE CANTOS. 
ATALAYA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuan t ía . 
Número 5.315 del inventario.—Un terreno de pasto y labor 
denominado Sobrante de la Dehesa Boyal, de cabida 198 fanegas, 
equivalentes á 127 hectáreas, 50 áreas y 36 ceniiáreas, con 1.636 
encinas hechas y rehechas, término de dicho pueblo de la Atalaya, 
y procedente de sus Propios: linda Norte dehesa boyal; Este cerca 
de D. Manuel Llera y D. Juan Barroso; Sur 4). Gervasio Camero, 
y Oeste ribera del Bodion y herederos de D. Francisco Flores. 
Dentro de esta finca existen enclavados tres molinos harineros que 
g§ exceptúan de la venta por pertenecer á dominio particular, 
tasación en venta 28.080 pesetas, de las que corresponden al arbo-
lado 8.280 pesetas, en renta 1.123 pesetas y 20 céntimos, y capi-
talizado en 25.272 pesetas: tipo para la subasta la tasación en 
venta. 
La anterior finca ha sido capitalizada por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su arriendo en la Sección de Pro-
piedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas cada una, 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Fuente de Cantos, cabeza del partido judicial, 
y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
La referida finca ha sido tasada por los peritos D. Cárlos Fer-
nandez Calderón, Agrimensor, y Pablo Calatrava, práctico. 
PARTIDO DE CASTÜERA. 
CAMPANARIO. 
Númeíio S.316 del inventario.—Un terreno denominado Chapar-
ral, al sitio de la Guarda, de cabida 264 fanegas, equivalentes 
á lfi2 hectáreas, siete áreas y 62 centiáreas, con criadero de cha-
parros menor de 10 años, término de dicha villa de Campanario, y 
procedente de Propios: linda Norte camino que de Quintana y la 
Guarda conduce á D. Benito; Sur dehesa boyal llamada de la 
Guarda; Este propiedades de vecinos de Quintana y Guarda, y Oeste 
dehesa llamada Casar de los Casares. Le atraviesan sus servidum-
bres el carril que conduce á D. Benito, y caminos que se dirijen á 
los Casares. Su tasación en venta 35.000 peseta^, de las que cor-
responden al arbolado 15.000 pesetas, en renta 1.500 pesetas, y 
capitalizado en 33.750 pesetas: tipo parala subasta la tasación en 
venta. 
La anterior finca se ha capitalizado por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su arriendo en la Sección de Pro-
piedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de 
marco real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Castuera, cabeza del partido judicial, y en 
Madrid por ser finca de mayor cuantía. 
La misma finca ha sido tasada por los peritos D. José Borra-
chero y García, Agrimensor, y Francisco Gallardo, práctico. 
P A R T I D O DE A L M E N D R A L E J O , 
V I L L A L V A DE LOS BARROS. 
Bienes del Estado.—Clero. 
Número 1.399 del inventario.—Un terreno denominado la Co-
legiata, de cabida 359 fanegas, equivalentes á 232 hectáreas y 66 
áreas, término de dicho pueblo de Villalva de los Barros, y proce-
dentes del Clero: linda Norte y Este camino de Capacete; Sur oli-
vares de la Calera, y Oeste camino del Aceuchal á la corte y tierra 
de D. José Casillas, y con otras de varios particulares de Villalva 
y Santa Marta. Le atraviesan sus servidumbres á este terreno el 
cordel de Santa Marta á Solana, y la vereda de las Najarras. Su 
tasación en venta 9.720 pesetas, en renta 481 pesetas, y capitali-
zado en 10.822 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta. 
La referida finca se ha capitalizado por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su arriendo en la Sección de Pro-
piedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9,216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Almendralejo, oabeza del partido judicial, y 
en Madrid por ser la fiaca de mayor cuantía. 
La misma finca ha sido tasada por los peritos D. Florencio Ger 
y Lobez, Director de caminos vecinales, y Nicolás Fernandez, prác-
tico. 
Badajoz 27 de Marzo de 1871.=.E1 Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
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í / No se admitirá postara que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
' favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civile.% lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene ei art. 6.° 
déla ley de 1.* de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 eñ papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la meacionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el!} por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3." del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Jistado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando ias salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. ' Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, s-erá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta 6 exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. {Art. 7." del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales qüe procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9 .^6 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo qne corresponda,; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de ía real órden de 23 de Diciembre 
de 18rt7 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Loque se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instvuccion pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando bs individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SDBASTAS, Y PENAS E N QUE S E INCÜRBE 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l.4 La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justifi cara mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen-este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabiliddd de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. • 
Disposición 7.'—.Regla 3.*--Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y B9 de la ley 
de 11 de Julio de 1836. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá ai instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez pxoveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprimer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 30 céntimos ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL, 
